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العربية. لذلك  تطوير التعليم السيما يف تعليم اللغة علىالتكنولوجيا يؤثر 
التواصل يلة عملية تعليم اللغة العربية بوس ووصف عرض يهدؼ ىذا البحث إىل
م النحو تعليواالستفادة منها يف تعليم النحو العريب. وعملية  االجتماعي يوتوب
نه  يوتوب. يستخدـ ىذا البحث ادل يفشره الطالب يوتوب نابستخداـ الفيديو 
الربانم  التواصل االجتماعي يوتوب لطلبة  ةلالوصفي الذي يصف استخداـ وسي
جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالن . ابلفصل )ب(  اخلاص
 ةاالجتماعيالتواصل ائل وسالمن  إحدىوالنتيجة من ىذا البحث ىي أف يوتوب 
تعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم يف مدرس اللغة العربية فيد منها ستديكن أف ي
 .تعلمعملية ال عندالطالب تمتع حيت ي العريب النحومادة 
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 املقدمة . أ
حيث  إىل درجة كبرية يف حياة اإلنساف وسيلة مؤثرةأصبحت التكنولوجيا 
إهنا تلعب دورا مهما للمجتمع يف رلاؿ التعليم، بدليل وجود الكثري من ادلعلمني 
عدة ىناؾ خالؿ عملية التعليم. منها اليـو الذين يستخدموف ويستفيدوف 
البحوث تدؿ على إجيابيات استخداـ واستفادة التكنولوجيا دلساعدة التعليم، 
للطلبة لكنو مع نظر سلبيات تًتتب من  ةؿ على الدافع ادلرتفعمنها احلصو 
التكنولوجيا وابلتايل التوجيو إىل استفادة إمكاف التكنولوجيا الرقمية كدافع 
 التعليم. 
جبانب أف التكنولوجيا تؤثر يف نتيجة التعليم، إبمكاهنا تستطيع أيضا أف    
تستفاد وتستخدـ كثريا ىي . من التكنولوجيات اليت ٖٕٔترقي عملية التعليم
وسائل التواصل االجتماعي. تتطور البحوث من نطاؽ استعداد الطلبة يف 
، حىت نطاؽ األمور اليت تبحث عن  ٗاستخداـ التكنولوجي يف التعليم من بعد
األسئلة حوؿ استخداـ وسائل التواصل االجتماعي مثل ىل كاف التعليم سيصبح 
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طريقة أتخذ ؟ وكيف احلاؿ اجليد الذي يستخدـ خريا من التعليم التقليدي ؟ أي 
 . ٘فيو وسائل التواصل االجتماعي ؟
من التعليم الذي البد من استخداـ واستفادة التكنولوجيا كوسائل يف 
عمليتو ىو تعليم اللغة العربية. ىناؾ العديد من ادلشاكل اليت يشعرىا متعلم اللغة 
عناصرىا بسبب خصائص اللغة العربية اليت العربية أثناء تعلمها مهارة كانت أو 
. وبسبب عدة عوامل أخرى مثل 33ختتلف بعيدا أديا بعد عن لغات أخرى
. لتعليم الًتاكيب مشاكل أخرى بسبب نقصاف 8نقصاف استخداـ وسائل التعليم
 ةأمعلومات عنها حىت يظهر ادللل والشاستفادة واستخداـ وسائل يف إيصاؿ ادل
 لقلة االبتكارات يف عملية التعليم. 
عرض استخداـ يوتوب يف تعليم الًتاكيب العربية، إىل ىدؼ ىذا البحث 
محاضرة الًتاكيب العربية دلادة ك يف ىذا البحث بصفتهاالباحثة  حيث تصبح
لك جبامعة موالما ما يف برانم  اخلاص لطلبة اللغة العربية ابلفصل )ب( ٔضلو 
واذلدؼ اآلخر إلعطاء ادلعلومات اإلضافية دلعلمي الًتاكيب . إبراىيم ماالنغ
 أف ياجاالعربية، كيف عملية التعليم ونتيجتها من خالؿ استخداـ يوتوب. ر 
 .أينما كانوا العربية دلتعلمي اللغةلتعلم النحو  امصدر  يوتوب فيديوذلك اليكوف 
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 أسئلة البحث . ب
 قسم تعليم اللغة العربية؟ )ب(كيف عملية تعليم النحو يف فصل  -ٔ
 كيف استخداـ وسائل التواصل االجتماعي يوتوب يف تعليم النحو؟ -ٕ
 
 اإلطار النظري
 وسائل التواصل االجتماعي يوتوب  . أ
البد من أمر يكوف وسيلة بني كثرة استخداـ التكنولوجيا والصعوابت اليت 
ل ادلطروح ىو يواجهها متعلم اللغة العربية، ال سيما يف تعليم الًتاكيب. احل
استخداـ وسائل التواصل االجتماعي يف عملية تعليم الًتاكيب العربية دلرحلة 
جامعية. دلاذا وسائل التواصل االجتماعي ؟ ألف الطلبة اليـو ىم متستخدمو 
التكنولوجيا الرقمية الذين يستخدموف وسائل التواصل االجتماعي خالؿ حياهتم 
ي يستطيعوف أف حيصلوا على ادلعلومات اليومية. بوسائل التواصل االجتماع
حىت تكوف تلك العالقة تؤثر أثرا إجيابيا إىل تعليم  ٜبشكل سريع بال حد
 الًتاكيب العربية.
يوتوب من وسائل التواصل االجتماعي تستخدـ وتستفاد يف عملية تعليم 
الًتاكيب العربية. ويكوف ىذا أبسباب عديدة، منها كوف يوتوب مستقال يف 
، وكوف يوتوب مصدر ادلعلومات يف  ٓٔاستخدامو من قبل متعلم اللغة العربية
التعليم بشرط تفتيش ادلواد وإصالحها من اخلرباء. تشري البحوث الكثرية إىل أف 
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، ٗٔ، فرغٖٔ، أيرصلئٕزمودا، 11 يوتوب إبمكانو يكوف مصدر التعليم منها خطر
ة تلك احملتوايت بشرط أتكيد ادلتعلم عن صح .ٙٔ، ورادوصلي ٘ٔفاساأغلو
 التعليمية.
أصبح يوتوب من أرغب وسائل التواصل االجتماعي من قبل اجملتمع 
السيما شبانو. يوتوب الئق إذا كاف ُيستخدـ كإحدى وسائل تعليم اللغة العربية 
ألف اختيار يوتوب كأساس تعليم اللغة العربية يكوف سهال من قبل ادلتعلم ابلنسبة 
على نتيجة االستعراض لطلبة قسم تعليم اللغة العربية . بناء  ٚٔإىل استخدامو
% من ادلستجيبني ٛٙجبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالن ، 
يعًتفوف أهنم خيتاروف يوتوب من وسائل التواصل االجتماعي أخرى كوسائل تعليم 
 .ٛٔاللغة العربية
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 تعليم النحو . ب
جزء مهم من وكذالك   يف تعلم اللغة النحو جزء من أحد ادلكوانت ادلهمة 
األركاف األربعة للغة العربية اليت تتكوف من أربعة فروع للمعرفة ، وىي: علم اللغة ، 
لو من ادلواد اليت جيب لو يف دراستها دلتعلمي  ٜٔوعلم البياف ، وعلـو النحو واألدب
الطلبة يشعر  كثري من اللغة العربية ليعمق تعلم علـو الفقو والتفسري وغري ذالك.
صعبا يف تعلم علم النحو بسبب معقده. فلذلك جيب على ادلعلم أف جيد طريقة شلتعة 
يف تعلمو. من بعض عوامل الصعوبة يف تعلم النحو يعين طريقة التدريس اليت تسبب 
 ادلمل و يف استخداـ وسائل الليمية اليت يقل يف اإلبتكار.
 منهجية البحث
يستخدـ ىذا البحث ادلنه  الوصفي الذي يصف استخداـ وسائل التواصل  
االجتماعي يوتوب لطلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراىيم 
 .Purposive Samplingاإلسالمية احلكومية ماالن . أخذت الباحثة العينة مبنه  
خذوف مادة النحو يف سنة وىو أخذ العينات بدوف اعتباطي، ألف العينة طلبة أي
مشًتكا يف الفصل الصغري عن مادة النحو أيخذوف نصيبهم  ٛٔ. ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ
 يف ىذا البحث لتقدمي تعليم النحو عرب وسائل التواصل االجتماعي يوتوب.
 
 عرض البياانت وحتليله
مستخدـ يف تعليم لغة، خصوصا لغة  تعليم النحو ابستفادة واستخداـ يوتوب 
العديد من زلتوايت يوتوب يف نشر وعرض تعليم اللغة العربية. لكن،  عربية. ىناؾ
قّلما جييء من التعليم. لذلك ىذا ادلقاؿ يستهدؼ إىل عرض عملية تعليم النحو 
ابستخداـ وسائل التواصل االجتماعي يوتوب. تعيني يوتوب من وسائل التواصل 
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يبدو من كثرة مشًتكني االجتماعي أخرى ألف عدة الطلبة يستخدمونو كثريا، وىذا 
 يف قناة يوتوب لديهم.
يوتوب جيعل الطلبة  يف حاؿ غري مباشر حرية أبف يستطيعوا أف بوسائل  تعليمال     
يتعلموا النحو خارج احلصة يف الفصل، ألف تلك الوسائل حتت مراقبة احملاضر أيضا. 
 وتصحيح.ىناؾ مراحل قبل اإلهناء ال بد من ادلرور هبا وىي استشارة 
 :كما يلييوتوب،   عربوات لصناعة وسائل تعليم النحو بعض اخلط
 . العصف الذىينٔ
، سيقـو احملاضر بشرح ادلواد عن النحو وفًقا الطلبةمع  العاديم ييف التعل لقاءاتكل 
تتعلق مبواد النحو يف ىذه ادلرحلة اليت  لوماتسيتم تقدمي كل ادلع  للمادة اجملدولة.
 قبل سكبها يف شكل مواد فيديو. ةمن ادلواد للطلباألويل، كمادة 
 ةجملموعإىل ا واد. توزيع واجبات ادلٕ
، ولكن مناقشة كل ادلادة تُعطى مبحثإىل رلموعات يف كل  الطلبةسيتم تقسيم 
الفصل، لكن صناعة مواد الفيديو ستتم من قبل كل رلموعة  ذلك يف الطلبةجلميع 
 وفًقا للمادة اليت مت توزيعها.
 صناعة ادلواد ابستخداـ تطبيقات الفيديو .ٖ
وسائل التواصل مواد الفيديو اليت سيتم حتميلها على  الطلبةسيصنع 
 على يوتوب وفًقا لتوزيع ادلواد يف رلموعاهتم. االجتماعي
 ادلوادعن . استشارة احملاضر ٗ
أيًضا استشارة العملية من  الطلبةويف أثناء صناعة ادلواد، يُطلب من 
 الطلبةاحملاضر مع تصحيحها حوؿ عملية ادلواد اليت يصنعها 
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 يوتيوب وسائل التواصل االجتماعي يف. إهناء وحتميل ٘
يوتوب، ستتم مناقشة  وسائل التواصل االجتماعيقبل التحميل على 
 نها.للمحاولة على حتسي الطلبةمع مجيع  نتائ  الفيديو من ادلواد يف الفصل
م النحو يكنتيجة هنائية لعملية تعل  الطلبةبعض نتائ  مقاطع فيديو  ىناؾ
 يوتوب: وسائل التواصل االجتماعيابستخداـ 













 ىذا الفيديو لو مخسني ادلشًتكني
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 ف كل ما خلقو على األرض ُمتاح لنا الستخدامو يف إقاؿ هللا تعاىل يف القرآف 
ادلشًتكني أربع وثالثنيىذا الفيديو لو   
ادلشًتكني ثالثنيىذا الفيديو لو   
ادلشًتكني أربع وعشرينىذا الفيديو لو   
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 احلياة ، وخاصة يف عملية التعليم. 
يًعا )سورة البقرة:   (.ُٜٕىَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما يف اأْلَْرِض مجَِ
يف شكل  خلق هللا من أيضا يستفيد ىذا البحثاآلية، ناسبا بتلك م
ادلستخدـ يف عملية التعليم. ظهرت نتائ  ىذا البحث أيًضا أنو  اتقدـ التكنولوجي
ديكن استخداـ يوتوب يف تعليم اللغة الثانية، خاصة يف قواعد اللغة العربية. 
 أكثر اىتماًما بتعلم النحو. الطلبةوأصبح 
وسائل التواصل استخداـ ابإلضافة إىل تعزيز آايت القرآف السابقة، فإف 
خدـ على نطاؽ واسع يف تعليم اللغة. على موقع يوتيوب قد استُ  االجتماعي
ديكن أف تكوف الدراسات التالية تعزيزًا أبف التعليم ابستخداـ يوتوب يف تعليم 
اللغة العربية من ادلتوقع أيًضا أف يوفر أسلواًب تعليمًيا سلتلًفا وأف يكوف لو أتثري 
. ديكن لػ 44متعلمي اللغة العربية وكذلك متعلمي اللغة اإلصلليزيةإجيايب على 
 .46 44، وفعاؿ إذا استخدـ يف التعليم 44يوتوب أيًضا زايدة حتفيز ادلتعلم
التعليم ويساعد على فهم تعليم ادلواد  يكوف وسيلة بنيديكن لػ يوتوب أف 
السلبية اليت اليت يقدمها ادلعلموف، مع مالحظة أف ادلعلمني ينتبهوف لألشياء 
. يف تعليم اللغة العربية نفسها ، ىناؾ حاجة ماسة 40أثناء التعليم نشأت
للتكنولوجيا ألنو ابإلضافة إىل قدرهتا على توفري الدافع، ديكن أيضا أف جتعل 
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، حىت يطابق مع استخداـ التكنولوجيا يف 44اللغة العربية أكثر إاثرة لالىتماـ
 .43اليت تطورت يف ىذا الوقت عملية تقييم تعليم اللغة العربية
 االختتام
 اخلالصة . أ
 وسئيمة حياوؿ ىذا البحث على تقدمي احلل لتعليم النحو اليت تبدو شللة
وسائل صعب، أي ابستخداـ عسري و وبعض االنطباعات عن تعليم النحو أبنو 
كوسائل تعليم النحو. ديكن القوؿ   ةمألوفة يف احلياة اليومية للطلب التواصل االجتماعي
يوتوب حوؿ تعليم النحو كثرية ولكن مل يتم استخدامها مباشرة يف  لأف بعض وسائ
 التعليم و كذلك النماذج ادلقدمة أقل إاثرة لالىتماـ. 
 التوصيات . ب
من ادلتوقع أف تستكشف الدراسات ادلستقبلية فعالية يوتوب كمصدر 
يدرسوف بشكل مستقل. خالؿ ىذا الوابء كانت  اآلخرين الذين ةللمعلومات للطلب
ديكن استخدامها يف  سلصوصاالبتكارات يف تعليم اللغة العربية زلتاجة على وجو 
معلومات مواد التعليم من معلمي اللغة  يصاؿإم عن بعد. من أجل تسهيل يالتعل
 العربية واحلصوؿ على استجابة جيدة من ادلتعلم، أصبحت عملية التعليم يف عصر
 الوابء احلايل أكثر إاثرة لالىتماـ وشلتعة لكال الطرفني.
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